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Instituto de Filología. CSIC 
ardamos en estas páginas una completa revisión de los originales de 
as del siglo XVI que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Ma- 
a efectos del cumplimiento de un propósito en el que está laborando 
gmpo. Como culminación del proyecto en marcha titulado Corpus 
español, se trata de propiciar, en colaboración con otros grupos y 
as singulares interesados en estos trabajos, la publicación en CD 
de aquellas retóricas entre las mencionadas que no disponen de una 
ión moderna. Ofreceremos en su día el texto original de cada una, su 
ucción castellana (cuando, como ocurre casi siempre, estén en latín) así 
o las correspondientes introducciones y notas aclaratonas. La finalidad 
antener en estado de vigilia una parte de nuestro rico legado cultural, 
es menos manejada de lo que debiera a causa del alejamiento que pa- 
uchos produce la lengua en que está escrita (el latín) y el lenguaje (la 
a) a que responde (el Humanismo). Estos objetivos se inscriben en un 
a de recuperación de la retórica que pasamos a comentar y en un mar- 
spañol cuyas coordenadas también exponemos. 
AUGE DE LA RETÓRICA 
amo ha documentado admirablemente José Antonio Mayoral en un re- 
te trabajo', la revitalización de la venerable disciplina llamada Retórica 
n hecho en la institución académica española y universal2. 
' «La Retórica en los años 90. Algunas ideas y referencias para un estado de la cuestión 
e los eshidios retórico-literarias», Glosa, 6, 1995, págs. 91-123. 
Cf. J. M. Pozuelo Yvancos, Del Formalismo a la Neorretórica, Madrid Taurus, 1988. 












